




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti dapat mengambil
kesimpulan tentang Sisa Hasil Usaha pada Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Bina
Raharja Kecamatan Cerme.
1. Piutang dan Sisa Hasil Usaha (SHU) saling berpengaruh atau saling
berhubungan.
2. Hubungan antara piutang dan Sisa Hasil Usah (SHU) di pengaruhi oleh kas.
5.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Bina Raharja,
peneliti memberikan masukan yang bermaksud untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha pada koperasi, beberapa saran yang dapat diberikan
peneliti diantaranya adalah:
1. Untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Simpan Pinjam KPRI Bina
Raharja dapat berkontribusi dengan memberi pinjaman secara optimal.
Strateginya yaitu dengan merumuskan bagi hasil yang saling menguntungkan
baik di pihak koperasi dan anggota melalui rapat anggota tahunan (RAT) atau
rapat anggota luar biasa dengan anggota dan pengurus koperasi.
2. Untuk koperasi dapat menambah modal dengan merumuskan bagi hasil dengan
anggota koperasi dan pengurus koperasi melalui rapat anggota tahunan (RAT)
atau rapat anggota luar biasa.
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